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CHIU-CHIU 200: POBLADO AGROALFARERO TEMPRANO1 
María Antonia Benavente An.inat 
Trabajos acerca del Poblamiento del Período 
Temprano son escasos en número y, en gene- 
ral, Iian estado referidos a yacimientos ubica- 
dos en la costa; por esta razón hemos creído 
de interés publicar un informe preliminar 
sobre el tema. 
El interés no surge sólo de la existencia 
del yacimiento, sino también por la identifi- 
cación de  cerámica aún no descrita para la 
zona, lo que permite a otros estudiosos del 
área poder avanzar en nuevos descubrimientos 
e investigaciones de sitios de este periodo po- 
co conocido. 
El trabajo especificamente se centra en un 
Poblado Temprano, y es en base a él que nos 
proponemos los siguientes objetivos: 
1. Identificar y caracterizar un complejo cul- 
tural agroalfarero temprano. 
2. Umbicación cronológica del grupo. 
3. Discusión de los datos y formulación de 
hipótesis. 
PRESENTACION DE LA DATA 
1. Caructeristicas del yacimiento. 
El sitio 200 se ubica en la segunda región, 
provincia de El Loa, localidad de Chiu-Chiu. 
Se encuentra situado en la terraza más alta 
en la ribera este del río Loa, a 90 metros al 
norte del Poblado ,Fortificado de Chiu-Chiu. 
Limita al cste con el camino de Lasana; al 
senta un leve declive de oeste a este y de sur 
a norte. Su superficie muestra nlúltiples irre- 
gularidades, compuestas de dos tipos de fosos 
principalmente: 
a) Grandes fosos de formas irregulares que 
han alterado la superficie primitiva del 
poblado, y 
b) Fosos de dimensiones menores, los cuales 
mantienen un patrón en su forma, sea ésta 
oval o subcircular, los cuales en su parte 
exterior presentan montículos de variadas 
dimensiones, de textura gruesa (basureros), 
el interior de estos fosos presenta una tex- 
tura fina, producto del relleno de agentes 
eólicos. 
En lo que respecta a las limitaciones de es- 
tudio, presentadas por el poblado, se refieren 
especificamente a los diversos agentes que han 
alterado la superficie del mismo, siendo los 
principales, la preocupación en tiempos pre- 
hispánicos ((Poblado iFortificado de Chiu-Chiu) 
y los saqueos sistemáticos que hemos observa- 
do en el lugar. A pesar de todo, consideramos 
que las alteraciones son parciales y están res- 
tringidas sólo a un área (central). De este mo- 
do  pensamos que el sitio con su gran canti. 
dad de estructuras nos dará datos valiosos en 
cuanto a su funcionamiento. 
Los trabajos realizados hasta el momento 
oeste con la ribera este del río Loa; al norte 
1El presente trabajo es parte de una investigacibn 
con una pequeña quebrada artificial y a.1 sur 
mayor que esta llevando a cabo el autor, con el fin 
con el poblado fortificado. de obtener el arado de Licenciado en Antropolo- 
Desde un  punto de vista topogrifico prc- gía con mencibnWcn Arqueologia y Prehistoria. 
p x a  esta primera etapa se han concentra- 
tio a: 
a) Lc~~ai~ iamien  to topográfico de1 total del 
yri~iiniento, io que airojó una superficie de 
28.693 mz; 
b) Cuadriculación total del poblado: la orien- 
~ n ~ i ó n  de las mismas están referidas de 
nortc a rur, correspondientcs desde u11 
plinto de vista matemático al eje de las 
ordenadas, numeradas en forma correlati\.a 
de 1 a. 13; de este a oeste (eje de las abci- 
sas) de la letra A a la M. Esto nos arrojó 
iin total de 169 cuadrículas, con una su- 
peificie de 15 s 15 metros cada una; 
c) Recolección en forma sistemática en cada 
, 
cuaclrícula tlc los elenientos cultiirales que 
había en la superficie del poblado. 
2. Caracterisricas medioanzbien tales 
Los datos que nos entrega el medioambien- 
te podemos sintetizarlos de la siguiente ma- 
nera: 
Se encuentra a una altitud de 2.200 m. 
5.n.m. con una distancia a la costa de alrede- 
rlür de 250 km. 
Las oscilaciones diarias de temperatura son 
ma)or-s en verano que en invierno, en que los 
vieiltos son fuertes y secos soplando durante 
casi todo el año (los vientos constituyen el 
principal agente modelador del relieve) . Las 
lluvias tienen iin carácter estacional, es decii, 
se ubican en ia época del denoininado "invici-- 
no boliviano". "Las conclicioilcs topogi áficas 
señalan una cuenca lacustre para el sector de 
Chiu-Cliiu, que ha sido vaciado por el sistc- 
ma dcl río Loa. Dzbido al  origen de la ruen- 
ca existen en su interior algunos sectores pla- 
nos con drenaje insuficiente, en loi que se 
han formado vegas, particularmente en el sec- 
tor sur" (MENESES, 19G7: 33). 
Fn estas vega  predominan los pastos cor- 
tos y duros que, en conjunto con las gramí- 
neas, en sus difcreiltes especies, Je dan como un 
ajustr especial para que subsistan principal- 
mente los auquénidos. En general, la vegeta- 
ción arbustiva esti coinpiiesta del Jai-al desCr- 
tico (cachiyuyo, 1)-?a. rica rica y 0ti.o~). L;ts es. 
pecies mayores son ~Igari-obos, ~~iiiiicii(os y clia- 
iiares. 
Dentro de este marco 1 cgetal sc desarrollan 
varios tipos tlc animales, insectos, 1-cptiles, 
aves, roedores, etc. 
"En lo que respccta a los s:eios, ¿.sios co- 
responden al típico siiclo gris tlel riiiiia de- 
sértico cle la rcgihii, rnre<.cn clcl lioi-izoiite X 
y presentan características de diii-e7a y salini- 
clad" (MENESES, 1967: 34). 
.&\unque postulamos dichos datos roiiio per- 
tenecicntes a la epoca en quc fiiiicionc; cl Po- 
blado, debemos :nir~irlos con cierta reserva, ya 
que, conio toclvs sal~emns, liay uri lento. pero 
progresi1.0 desecamiento del 41-e;i qiie e,tamos 
estudiando. 
La s~iperficie del poblado se caracteriza por 
presentar rliversos tipos de materiales, numk- 
ricamente significativos. 
Fuera de algunos rasgos cultiirales ideiitifi- 
c;idos romo pertenecientes al Pob1;ido Foi-tiri- 
cado (Ir Cliiu-(;liiu (crrámica) ( T i i o ~  \S y RE- 
NAVEXTE, 19/4-75) niás los restos cle irihuin;i- 
ciones, el resto de los eleinentos presentan £01.- 
iiias sui géneris y características. 
Encon tranios abundancia de liuesos ( ; r  u-  
quénidos-roedores) , fraginentos de coiiclias )- 
vértebras de pescado. 
Dciiti-o de los fragnieiitos de tejidos liemos 
podido obscr~ar  ;ilgiiiios con ttcnica de red, 
otros al parecer pudieran corresponder al dc- 
nominado "lig.iinciito dc cjtera" o ciitrclaza- 
do (FUENTES, 1963: fotos 3'7 ) (3). Otra \'a- 
riedacl de tejido cluc lieinos registrarlo es aquc- 
Ila que, usando de vellones de Irina se van 
pasando llilos de pelo liiiiiiano, los cu;ilrs 
amarran plumas de ave. En este i~iisiiio item 
tambien se presentan liilos torcidos, ;ilgiinos 
de lana, otros, al parccer, de vegetales. 
Entre los elementos vegetales se pueden 
registrar psnojas y mazorcas de maíz (peque- 
ñas), semillas de algarrobo. 
El material lítico esta representado por: 
nucleos, perforadores, raspadores, cuchillos, ar- 
tefactos de molienda (manos de conana, ma- 
nos de mortero), palas, hachas (pequeñas) , las 
cas y láminas (producto de astillainiento) . En 
general es un material bastante standard en 
ciianto a técnica y tamaño. 
La materia prima empleada es la andesita 
(instriimcntos), cuarcita (perforadores), sílex 
(puntas) y el granito en su variedad de roca 
tipo macrogranuda o microgranuda, ha sido 
iitilizada especialmente para la confeccibn de 
los artefactos de molienda, palas y hachas de 
mano. 
La alfarería se caracteriza por la elabora- 
ción de cerimica exclusivamente monbcroma, 
r.rFC. roja, gris y negra; alcanzando un nivel 
técnico bajo. El tramiento de superficie se ca- 
racteriza por ser alisado, pulido y pintado. El 
agregado de una decoración, ya sea, incisa, 
modelada, imbricada, completaría el trata- 
miento de este complejo cerámico. Otra ca- 
racterística qiie surge en cuanto a la pasta, es 
el antiplástico (grande), generalmente de 
cuarzo y biotita; siendo su distribución irregu- 
lar, la textura de la misnia es apretada, lle- 
gando algunas veces a compacta. La cocción es 
oxidante, en forma irregular, ya que en la 
mayoría de los fragmentos se nos presenta, en 
forma constante, el núcleo en la sección de 
la pieza. 
ASPECTOS hf ETODOLOGICOS 
Para el análisis del material lítico, de esta pri- 
mera etapa, liemos consideraclo el modelo pos- 
tulado por Serracino y Thomas (19/3:55) , 
en que los autores postulan las siguientes ca- 
tegorías: 
entre cuerpo y punta (perforadores-bu- 
riles) . 
- Categvria IV: Instrumentos cuyo extremo 
dista1 siguen la línea de si:iie~ría del ob- 
jeto y forma un todo con el cuerpo (pun- 
t a s ~  . 
- Categoría v: Instrumentos hechos a partir 
de rodados medianos (manos de mortero- 
manos de conana-núcleos) . 
Debemos señalar que al analizar detenida- 
mente cada una de las categorías, notamos que 
algunas son inclusivas de otras. Por ejemplo, 
las puntas (Categoría IV) son artefactos he- 
chos a partir de lascas o láminas (Categorías 
I y 11) ; los perforadores (Categoría 111) son 
artefactos confeccionados también a partir de 
lascas o liminas (Categorías I y 11). 
A pesar de estas deficiencias hemos con;i- 
derado este modelo aplicable a nucstra pobaa- 
ción lítica, ya que tenemos que tomar en 
cuenta que buscamos un ordenamiento pri- 
mario del material, es decir, un acercamiento 
a la realidad en estudio. 
De este modo, dcsde un punto de vista for. 
mal-cuantitativo, obtuvimos: 
1. Instrumentos cortantes, con bisel tipo 
media luna: 187,. 
2. lnstrumentos ángulo abrupto: 197,. 
3. Instrumentos confeccionados a p3rtir dr  
núcleos: 167,. 
4. Perforadores y buriles: 177,. 
5. Puntas: 7%. 
6. Artefactos de molienda: 18'Y0. 
7. Otros: 5Yc. 
(Ver Lámina 1). 
De la clasificación cerámica deducimos las 
siguieiites clases: 
- Categoría I: Instrumentos sobre lasca (ras- l .  Clase I: Imbricada. 
padores-raederas) . 2. Clase 11: Incisa. 
- Categoría 11: Instriimentos sobre lámina 3. Clase 111: Pulida. 
(cuchillos de bisel recto). 4. Clase w: Alisada. 
- Categoria 1x1: Instrumentos cuyas líneas de 5. Clase v: Pintada. 
contorno establecen una clara diferencia (Ver Limina 11). 
I 
Todas ellas presentan similaridades en: 
- Pasta: Tamaño del grano: No uniforme. 
Densidad: Fuerte. 
Distribución: Irregular. 
Textura: Apretada. 
- Cocci6n: Oxidante (en forma predomi- 
nante) . 
Irregular. 
- Color: Rojo. 
Café. 
Negro. 
Gris. 
(Ver Lámina 111). 
ficado acerca del funcionamiento del Pobla- 
do2. 
Para el resto de los materiales hemos con- 
feccionado una ficha de tabulación, cuyos 
items principales son los siguientes: t 
1. Fuentes alimenticias: Vegetales. 
Animales. 
2. Especies Industriales: Vegetales. 
Animales. 
3. Elementos de explotación industrial: Caza. 
Recolección. 
Pesca. 
ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 
COMPARATIVOS 
Nos referimos a clases. ya que consideramos Nuestro poblado estd por depre- 
que por ser un material de superficie, es ne- ,iOnes más o menos hondas, que sugieren la 
cesario, en un trabajo posterior de excavación, 
verificar su contemporaneidad, tanto con las 
estructuras, como con el resto del material re- hemos considerado 10s tipos cerimicos perte- 
cogido en el yacimiento, lo que añadirá signi- necientes al Poblado Fortificado, porque han sido 
LAMINA 11 
posibilidad de casas 'emisubterráneas. Por 
tanto, lo definiremos como formado de habi- 
taciones, de acuerdo a Vivante y Palma (1966, 
N), en que cada p070 es toda "vivienrla natii- 
ral con desnivel interior negativo intencional, 
cuya pared total, en sentido vertical, estA for- ' 
mada por m<rs del 50% dc la pared del pozo; 
y semipozo, a aquellas cuyo porcentaje este 
por debajo dc eita cifra". 
Ci-onol6gicarnenic, por las características 
del material ya espiiesto, lo situsmos dentro 
de lo que Dick Edgar Ibarra Grasso (1965), 
ha denominado "Cultura 3,Iegalitica o dc los 
Tells Sur Andinos", para el área boliviana. 
,kste autor señala, "se nos presenta coino 
siendo la más antigua cultura agrícola con 
tratados ' 
dcntro d 
anteriormc 
c nuestro 
e distingu 
- 
iblcs 
L.. 
cerámica de la región andina de Bolivia" 
(Ibarra Grasso, 1965:65). Añade más adelan- 
te, a través del análisis del indicador cerámi- 
co, qiic <e trata dc los primeros vestigios al- 
fareros que aparecen en la región andina de 
Rolivin. aseveración quc extendemos para el 
area que estamos trabajando. Se caracteri~a 
por un rasgo friiidamental: "este pueblo co- 
noce bien la co-cimica, pero todauia n o  el ar. 
t y  clr ptntnrla, por lo mtsmo toda su cerúmicn 
carece rle pi)l lzrra, por m i s  que es rica en for- 
rnny, ndornas ,nodelados y pwcialmet~te en 
cidorrios zncisos" (IBARRA W s s o ,  1965: 7713. 
El mismo autor se refiere coino área de dis- 
per60n de estos rasgos cerámicos, el Noroeste 
argentino y Chile. 
mayado es nuestro. 
Es interesante citar tainbiéii la caracteriza- 
citill qiie cl autor hace respecto dc la cerimica 
tenipr;in;i . . . "la past:i (le 121s piezas es natu- 
i-aiiiicntc tosca )- sil espesor 1ieg:i a ser 1i;istri 
tlc i:!is de dos cnls, pero lo general es de me- 
tlia ;i i i i i  c:r? . . . el antipllsiicc, r s  p i e s o .  so- 
1)rr totlo en las pieias grandes y sicrnl~re vi- 
>i!i!r . . . el color inár geiier;ilizatlo es rojizo. 
pero tainl1i6n liay vasij3s grises y caii ricgi-as. . . 
el a!isa.i>ien:o final Ileyi a ser (Ic 1111 piiliclo 
no miiy fino. y:i qiir: siei~ipi-e sc conservan las 
estrías. ). aqiií tcii~i-lios 1111 liecho interesante: 
cii niiictias Ixsijas l?ct~ucfins y medinnai, sc 01)- 
.ri v:i iiiia (ci-miii:i(.itiii tlc piiliiiiciito Iieclio 
Coi?:(? coii el di,i-:n clc !a :ii:a. u coi1 iin i)?qiic'- 
íio e;toqiie, :c 11til->icsc pasado eri Eoriii:i ol>ii- 
t.i:a ])o:- roda la ~ i i i~c i f i r i e ,  cn l';)i.;:?a tlc qiic 
riued;iie Iiicn iiiarc-;itlo csti;i i:iio (le los ~ o q u c s  
alisarlores. . . la clccuración se prejeiit;i c:on1:i 
iin adorno iriodelatlo . . ." (IB.-\RK,\ GR \SSO. 
1965: SE-RG} . 
En ciidnto a l  niatriial lític o, t o m p a r a t i ~ a -  
irien te podenios awciarlo. (lestle iin piin to d c  
1 ista inoi fológico (piint~i, conleccionntlas con 
iin fino retoque, (le base cciiica\a), a las cn- 
r oriti atl.i\ cil I\"inkaraiii, fechado en cl PO0 
.;.C.. pcr!eiiet ieritc tanil,iéii al coi;iplejo nie- 
galítico d e  Bolivia. 
Keipecto a lo ]->ostiilatlo 1)or Ibriri-a Grasso 
a(-el-(.a tle la dispcrsicin (le tliclio coml->lcjo, es 
que consideramo; n ic~~<; i i - io  i-cTi'i-ii-iicis ;i1 iri;i 
clel noroeste argentino, cspecífic~aiiiciite al Va- 
lle tle San Francisco. 1':ira esa locali(l:~d, Sc- 
rr:int> (1962: 7) po\~iil:i . . . " i i i i  ;iiitigiio 1101-i- 
ionte ccriniico, qiic lioy nicjor calificarnos de  
l~cr iodo cu1tiir;il iiitcgrado 1)or \.al-ias ciiltii- 
ras . . . quc se Iiahiía csttiitliclo cii el Soroeste 
;iiites del clcsari.ollo tlc las ciiltiii-:is agricolas 
inhs e\-o!iicioii;idiis". 
Scrr:irio seíiala 1-sri~is tiises para este coiii- 
plc-jo; rlesdc i i i i  ~ ) i in to  (1s Iislii ei.qol<igico 
cor~il)ar:iti\-o, la i;ise Fl  Iiifaiiir es 1;i qiie prc- 
sriita iiiayoi.ei \iiiiilitudri con iiiicstro iiia~erin] 
del sitio 200. El autor describe 1.1 teiiriiica E1 
Irifante del sigiiiciitc modo: ". . . sc trata (le 
tina ceiimica tosca, d e  paretles gruesas. . . en 
riiya ~ x i ~ t d i a y  l>iiiid;iiicia dc  gravilla, como 
si las liiiios tlel río n o  hubieran siclo sukicien- 
teniente limpiatlos de  iiiil->iirc/as . . . la fa1;i.i- 
cación ha sido lieclia por el iii¿torIo de  los 1.0- 
dctes superpuestos. cuya juntura se observa cii 
miiclios casos. Tainbie'n se observan las pre- 
siones i-ítinicas que  sobre la superficie interna 
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-1adns e1 . . . so1.11un e~ed sopap so1 u03 ozry as 
identificar en todos sus aspectos (forma y 
basureros) ; 
3. En cuanto al número dc person.as que pu- 
dieron ocupar el poblado, acotamos que es 
imposible estimar, sin métodos apropiados, 
los aspectos demográficos de un yacimiento 
arqueológico; 
3. Kelativo a la cantidad de material super- 
iicial, este es mucho mayor que la cantidad 
que sciíala el autor; el cual debió haber 
prospectado sólo parte de la superficie to- 
tal del poblado. 
siendo fechado por C 14 en Argentina alre- 
dedor del 800 A.C., pertenecieiite a la cultiira 
San Francisco" (LE PAIGE, 191.1: 102) 
Reyn,aldo Lagos liace referencia para Que- 
brada Tambores, localidad de Río Grande, 
de otro poblado (pronto a trabajarse), con las 
mismas características del sitio 200, lo que es- 
taría confirmando un área de dispersión bien 
delimitada y una contemporaneidad cronoló- 
gica, que confirma lo comunicaclo por Carlos 
Thomas, refiriéndose al sitio 200 que "encon- 
tr6 cerámica priniitiva con el complejo lítico 
de Chiucliiu. Esta misiiia cerámica es igual Despiiés de analizar en forma exhaustiva e1 
a aquella de San Pedro de Atacama con pasta 
articulo, coilsideramos que nuestra data está 
de granos gruesos de cuarzo y otros minera- 
referida es~>ecificamente a lo qce el ;iiitor de- 
les" (c.f. SERRACINO, 1974: 108) . 
nomina Complejo Vega Alta i o Temprano, 
Basándonos en la data presentada nos (.aracterizado por .  . . "open caml~sites yieldecl 
planteamos las siguientes interrogantes: 
coarse tempcr slierds from cooking and storagc 
jars. steinmed ancl concavc, ]->ase proyectil 
points, microperforators, stone flake knives, 
scrapers. notchecl tools, irregular cores, stone 
zinc1 shell beads, and retouched iitilizerl, and 
waste flakes. .4lso present in tlie assemblajir 
are ovoid and trapezoidal tabular porphyritic 
rocks, bifacially flaked on tlie edges . . . mort- 
ars and pestles . . . The  litliic artifacts reflect 
the use of several stone typoes: cherts, malaclii- 
te, silicified tuffs, qiiarzite, felsites, and bas- 
alts, ii~cluding small quantities of' obsidian. 
T h e  cherts and tuffs are founcl locall!, bu{ 
the other materials had to llave been brougtli 
from high1,aiid regions to the east or nortli, a 
distance of 50-75 km. Small qiiaritities of sea- 
shell are also present. apparently traded in 
from the coast, at least 200 km distaiit. . . sub- 
sistence is likely to have centered on wild gua- 
naco and vicuíía, supplemented witli various 
plant resources. Etlidle rhizhomes, coininon in 
late preceramic middens, and algarrobo pods 
may have been groiind oii the milling stone 
and mortars" (POI~LARD, 197 1 : 44-45) . 
1. ?Fue muy diferente c.1 entorno biofísico 
del que coiiocemos lioy? 
L. Si inaiitu\.o sicinprc fuertes limitaciones 
parecidas a las actuales. ;cómo influyo e r ~  
cl coniportamiento cle la población? 
3. ¿Cuál fiie el tamaiio de la poblacitin? 
4. Si fue de una alta cleiisid3d, ;seria una de 
las razones que coii(11ijo ; i I  grupo a tener 
una gran inovili(lncl? 
5 .  Sabemos por la data que iiúcleos de po- 
blación en el altiplano. coii c-ni-acteristicas 
similares ocupan teinpraii;iiilente niclios 
ecológicos iiiás fa\.orables: 
;Qué motivó a cstos ~ r u p o s  a trasladarse 
;i regiones que, coiiio nosotros apreciamos, 
son margiiiales en cuanto ;i sitii~ciOn y 
menos favorables cn i-cleciciii a los recur- 
sos? 
6. ;De qué tipo fue esta iiiovilidad? {Produc- 
to de comercio? ;Intercambio? {Coloniza- 
cicín de nuevas áreas? 
7 .  ?Dóiiclc ampliti :ti r;itlio (1:: ;icción? ;Ha. 
cia áreas cordilleranas? ¿Qiié relaciones 
Para el área de Sxn Pedro de Atacama, mantiivo entonces con la costa? 
Gustavo Le Paige (1974) hace referencia pa- 8. Debido a la moviliclnd, ;adecuó el grupo 
ra Sequitor Alambrado Oriental, de un sitio su tecnología?, ?la economía especializb 
habitacional en que la cerámica presenta "Ira- sus elementos? 
rios tipos primitivos antcriorcs a1 rojo pulid,i. 9. ¿Qué tipo de asentamiento tuvo el grupo? 
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Este enfoque torna conio uiiidatles I ~ r í k i c . i r  
de  anilisis: 
1. La habitacióii o estructura iiitli\~idual: 
2. La disposición de 13 comunidii(1, y 
3. La manera en la cual las comunidades 
perteiiecientes a Liiia cultura, sociedad, 
se distribuyen eii el paisaje. 
Los patroiies disp~icsioj en  cada iino de  
estos iiiveles 1-iliedeii verse 1iiiic.ioii;iliiicnte re- 
lacionados a todos los :ispcctos tlc uiia c~iltti- 
ra; adem6s, arrojaii luz so1)i.e uiia varieclatl (le 
problemas. Pero, eii el lieclio, c;iti;i iiivel d a -  
arrolla teiidericias especi;iliiiciile ~ipropiatlas ;i1 
estudio de los aspectos particulares de  la so- 
ciedad. 
La estructura iiidividu:il :iri-oj;i iiifoi.iii:i- 
ri6ii acerca de  la oigaiii~ac-itiii .ii.tt.sanal y 
cluizis su importaiicia rel;icioiiatla :i los tlifc- 
rentes aspectos de  la esti-uctiira social; el pl:iii 
d e  la coniunidacl Iia propoicioiiado i i t i l  iii- 
formación acerca de la oi~ganizacitiii de  los li- 
najes y la adaptación de liis coiii~iiiidades 
sus medios culturales y físicos; los p:iiroiies 
zonales reflejarán los aspectos políticos, socia- 
les, comercio y guerra. 
Lo iiiisiiio cabe seiialar tlestle uii ;íngiiiu 
nieto~lol6~ic.o-iiciiico. ;\ este resyccto, y tleI>iclo 
a la na tu ra le~a  iiiisiii:~ (le1 yaciiiiiento (taiiia- 
NO y densicla(l tlc estructuras Iiabitiicioiiales) . 
creeiiios conveniciite iiplicar la técnica cle aiiá- 
lisis espacial postulada por Kobert Whallon 
(1975) . 
El análisis tliinensional de  variaiicia ha si- 
do aplicado cii el cniiipo (le 1;i ccología y 
estA refericlo :iI aiiilisis (le patrones, utilizan- 
tlo una iiiall;~ '(le c~i;i(li-ntlos contigtios. Es, en 
general, la loi-m:i iii;i.; coinúii y siiiiplific3ila 
I n r a  detectar y (lefinir espacialineiite las con- 
centi.;icioiies eii 1:i (lalii exprcsacla en iiúine- 
ros par;i catl:i iiiiidacl tlc iii:illa (gricl) . 
Coi1 cl liii cle ohteiier (lalos :icerca clcl 
: igrc~ado li~iiiia110 que ocupG el poblado, apli- 
careriios la tkcriica postuIz(la por Cook y 'l're- 
ganza (1'350) . Nüs rcf'eriiiios específiramciite 
n la relacicín existeiitc entre el Are:i total tle 
estructuras 1i:il~itncioiinles y el iiitriiero posible 
tlc Iiabitaiiies rluc lo ocupó. 
. \ i i i i  cuaiiclo está I:i liinitncitin de que cl 
sitio lia sido i.eino\~ido eri uii:i riicclid;~ sigiii- 
licativ;i. quizás 1i:icieiitlo i i i i  eiíiiiiien del ta- 
niaiio y densidad dc los 1)asiiicros (contenido 
proteico) , podi-einos ajiislnr m i s  el aiiálisis 
demográfico anteriormente postuIado. 
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